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Teemoina maalauksissani sekä valokuvissani toistuu usein luonto ikiaikaisena, kauniina ja ihmeellisen monimuotoisena, ihminen ympäristönsä muokkaajana 
ja muokkaamana, hyvänä, pahana, uskonnollisena, inhimillisenä, lapsellisena, kulttuurisena jne. 
Viime aikoina olen siirtynyt enemmän digitaalisen valokuvan pariin. Muokkaan kuvia tietokoneella, pyrkien tekemään esteettisiä ja värikkäitä teoksia, jotka 
herättävät tunteita ja ilahduttavat katsojaansa. Olen tähän mennessä käyttänyt kuvapohjina itse ottamiani valokuvia.  Suunnitelmissani on tehdä jatkossa 
myös muusta pohjamateriaalista teoksia. Työskentelyni sijoittuu tällä hetkellä valokuvataiteen ja kuvataiteen kentälle yhdistämällä erilaisia digitaalisia 
tekniikoita. Esimerkiksi lämpökamerakuvia esittelen portfoliossani.  
 
Lopputyönäyttelyni esittelee valokuvateoksia sarjasta Strangers in the Night.  Sarjan taustalla on ajatus siitä, kuinka turvallinen, konventionaalinen 
keskipäivän kauneus muuttuu arvaamattomaksi ja mystiseksi pimeässä, joka samaan aikaan pelottaa ja vetää puoleensa. Pimeään ja mustaan liittyvät 
mielikuvat surusta, kuolemasta ja vaarasta. Valoon liitettävät mielikuvat ovat vastakkaisia. Valo on iloa. Kukat ja kasvit esitetään luontovalokuvissa usein 
kirkkaina, värikkäinä ja auringon valossa kylpevinä.  
Jos uskaltaa katsoa pimeään, sieltä voi löytää jotain kaunista. 
Olen kuvannut kasvit päivän valossa ja lähtenyt muokkaamaan niitä abstraktimpaan muotoon. Useiden kokeiluiden jälkeen päädyin nyt esitettävään 
ilmaisuun.  Kuvia oli 16, joista valitsin 8 esitettäväksi. Tein valinnan kuvista ja niiden määrästä tilan ehdoilla. Jätin kaikki teokset nimettömiksi, sillä en halua 





 Prosessi alkoi kesällä 2009. Kuvasin satoja lähikuvia kasveista Azoreilla. Ajatuksena oli tehdä kuvilla ”jotain.”  
Syksyllä sain idean kuvista, ja aloin työstää niitä. Tein monenlaisia kokeiluja, aloitin valitsemalla kuvia, jotka sopisivat projektiin. Työstin 16 kuvaa ensin ja 
ajatuksena oli tehdä niitä enemmän jossain vaiheessa ja ehkä vähän eri tavalla. Lopputyönäyttelyn päätin sitten toteuttaa näillä kuvilla, joista esille tuli 8.  
Kolme ensimmäistä kuvaa on tulostettu alumiinille, loput viisi mdf-levylle Dialabissa. Kolme ensimmäistä teosta osallistuivat Emma-museon järjestämään 
kilpailuun Emma-prize 2010 kilpailuun, valitettavasti ilman menestystä.  
Näyttelytilaa etsittiin Kasvitieteellisen puutarhan tiloista, mutta ulkopuolisille ei enää vuokrata näyttelytilaa. Kuvat olisivat sopineet sinne todella hyvin. 
Naisunionin galleria Naisten huone oli sopiva vaihtoehto keskeisellä sijainnilla ja edullisella tilavuokralla. Valitettavasti galleria Naisten Huoneessa on 
nykyisin pysyvä näyttely. 












Strangers in the Night 
Minna Mari Sallinen 
 
1. Nimetön,2009            koko 40x50      2 mm alumiini, suojalaminointi 
2. Nimetön,2009            koko 40x50      2 mm alumiini, suojalaminointi 
3. Nimetön,2009           koko 40x50       2 mm alumiini, suojalaminointi 
4. Nimetön,2010           koko 40x50       3 mm HDF, suojalaminointi 
5. Nimetön,2010           koko 40x50       3 mm HDF, suojalaminointi 
6. Nimetön,2010          koko 40x50       3 mm HDF, suojalaminointi 
7 Nimetön,2010            koko 40x50      3 mm HDF, suojalaminointi 







































 Lehdistötiedote 3.9.2010 
Strangers in the Night – Minna Mari Sallinen 
TAMK:n lopputyönäyttely 3.9.-24.9.2010 Galleria Naisten Huone 
Minna Mari Sallisen lopputyönäyttely esittelee valokuvateoksia sarjasta Strangers in the Night. Kirkkaassa päivän valossa kuvattuja kasveja, jotka Sallisen käsittelyssä saavat 
katsojan näkemään kohteet uudella tavalla. Sarjan taustalla on kiinnostava ajatus siitä, kuinka päivän valtiattaret näyttäytyvät pimeässä. Turvallinen, konventionaalinen 
keskipäivän kauneus muuttuu arvaamattomaksi ja mystiseksi muukalaisten kiehtovaksi kauneudeksi, joka samaan aikaan pelottaa ja vetää katsojaa puoleensa.  




Galleria Naisten Huone 
Bulevardi 11 A 1 
00120 Helsinki 





Strangers in the Night - Minna Mari Sallinen 
TAMK's Final Exhibition Gallery September 3 to September 24, 2010 Naisten Huone 
 
Minna Mari Sallinen's graduation photo exhibition presents works from the series Strangers in the Night. She has photographed plants in broad daylight and 
then transformed them into mystic residents of the night. 
Safe, conventional midday beauty becomes unpredictable and mystical enchanting beauty of strangers, which at the same time scares and pulls the viewer 
attraction. 













Strangers in the Night - Minna Mari Sallinen 
TAMK Final Exhibition Galleri 3 September-24 September, 2010 Naisten Huone  
 
Minna Mari Sallinens gradering fotoutställning presenterar verk från serien Strangers in the Night.  
Fotografierna av växter är tagna i fullt dagsljus, och ändrat den natten elden. 
Säker, konventionella middag skönhet blir oförutsägbara och mystiska förtrollande skönhet för främlingar, som vid samma tidpunkt rädd och drar 
betraktaren attraktion. 
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